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Sa‘etak
Autor u svom radu obra|uje primjere napuljskoga baroknog zlatar-
stva sa~uvane u dubrova~kim crkvama i samostanskim zbirkama, s
posebnim naglaskom na crkvu sv. Vlaha. Napuljsko barokno zlatar-
stvo bilo je iznimno va‘na dionica europskog zlatarstva svog vreme-
na i stoga njegova pojava u kolegijalnoj crkvi sv. Vlaha u Dubrovniku
govori upravo o brizi starih Dubrov~ana da nabavljaju ono najbolje
{to se tada moglo na}i u Europi za crkvu svog parca. Tu su sa~uvane
umjetnine sa ‘igovima nepoznatoga napuljskog zlatara AP i zlatar-
skoga konzula Biagia Giordana. U franjeva~kom samostanu Male
bra}e u Dubrovniku ~uva se kale‘ sa ‘igom zlatarskoga konzula
Sebastiana Avitabla, a u Mo}niku Dubrova~ke riznice vi{e mo}nika
napuljskoga zlatara Cristofora Angelija. U dominikanskom samo-
stanu u Dubrovniku nalazi se vi{e srebrnih liturgijskih predmeta
nastalih u napuljskim radionicama 17. i 18. stolje}a. Dalje u radu se
raspravlja o utjecaju napuljskoga zlatarstva na dubrova~ko zlatarstvo
18. i 19. stolje}a, poglavito prilikom izrade pokaznica s likom an|ela
raskriljenih ruku, kao i ra{irenog importa jednostavnijih kale‘a ja-
jastog nodusa, baze naj~e{}e izra|ene od pozla}enoga bakra.
Klju~ne rije~i: kale‘, Napulj, Dubrovnik, pokaznica, ~esti~njak, an|eo
Dubrovnik je jedinstven grad u ju‘nom dijelu Hrvatske koji
se po brojnosti likovnih utjecaja razlikuje od ostalih dalma-
tinskih gradova, {to je rezultat specifi~noga povijesnog razvi-
tka grada-dr‘ave.
Iznimno va‘an trgova~ki novovjekovni punkt na Sredozem-
lju bio je Napulj i stoga je jedno od klju~nih konzularnih
predstavni{tava Dubrova~ke Republike bilo smje{teno upra-
vo u taj grad. Dubrovnik je stolje}ima, a poglavito u vrijeme
An‘uvinaca, odr‘avo intezivne gospodarske, politi~ke i kul-
turne veze s Napuljem. Preko Napulja Republika je odr‘ava-
la kontakte s velikim brojem svojih konzulata na podru~ju
zapadnog Mediterana. Od kraja 1678., kad je dubrova~ka
vlada, zbog opasnosti od Turaka, zatra‘ila vojnu pomo} od
Napuljske Kraljevine, na polo‘aju »guvernera oru‘ja« smje-
njivali su se ~asnici iz Napulja sve do 1806.2 Osim nov~anih
darivanja Austriji i Turskoj, Dubrova~ka Republika imala je
specifi~nu nenov~anu obvezu davanja poklona prema Na-
pulju, koji se nalazio pod dominacijom [panjolske sve do
1734., a od tog vremena prema Kraljevstvu Dviju Sicilija.
Dubrov~ani su [panjolsku smatrali svojom za{titnicom, pa
je s time povezano i darivanje ptica za lov vladarima Na-
pulja. Dubrov~ani su jednom godi{nje, i to u doba jeseni,
darivali 12 ptica za lov. Ta se obveza darivanja susre}e prvi
put po~etkom 16. stolje}a, od vremena aragonskoga kralja
Ferdinanda II., a 1806., poslije 300 godina, to se darivanje
ptica vladaru Napulja prekida, kao posljedica ulaska Francu-
za u Napulj i Dubrovnik.
Opskrba Dubrovnika ‘ive‘nim namirnicama, ponajvi{e ‘ita-
ricama, uglavnom je ovisila od uvoza tih roba iz Napulja,
odnosno njegova podru~ja.3 Kako je Napuljsko Kraljevstvo
bilo od najranijih vremena jedno od glavnih podru~ja s kojih
se Dubrovnik opskrbljivao ‘itom, dubrova~ki agent u Na-
pulju imao je za du‘nost da, prema potrebama Dubrovnika,
od napuljske vlade ishodi dozvolu za izvoz odre|ene koli~ine
‘ita i prehrambenih proizvoda. Dubrova~ka je Republika
dr‘ala u napuljskim bankama znatne nov~ane iznose, te je
redovito imenovala upravitelje svih prihoda od uloga depo-
niranih u Napuljskoj Kraljevini iz redova Dubrov~ana na-
stanjenih u Napulju. Na po~etku 19. stolje}a dubrova~ka je
vlada odredila da se njezin agent u Napulju ima brinuti o tom
novcu i kamatama koje je taj novac donosio. Osim diplomat-
skih predstavnika, vlada iz Dubrovnika slala je u Napulj od
zgode do zgode i posebne poklisare radi izvr{avanja odre-
|enog zadatka i kontrole prihoda od ulo‘enog novca u na-
puljskim bankama.4
Gospodarske veze pratile su i intezivne kulturne veze, od
boravka arhitekta Onofrija de Giordana de la Cava u slu‘bi
napuljskoga kralja Ivana II. An‘uvinca i potom Aragonaca,
koji je boravio u Dubrovniku u vremenskom rasponu od 1437.
do 1443. godine, kao i napuljskoga klesara Nicole dello Gau-
dije u vrijeme barokne obnove Kne‘eva dvora.5 Ju‘notalijan-
ski utjecaj vidljiv je i na dubrova~koj slikarskoj ba{tini, za
koju se dosta naru~ivalo u Napulju. O slikarskim vezama
Napulja i Dubrovnika pisao je akademik Kruno Prijatelj. On
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je u dominikanskoj crkvi u Dubrovniku uo~io dvije oltarne
pale napuljskoga baroknog slikara Francesca di Marije (Na-
pulj, 1623. – Napulj, 1690.), kao i pale Svi Sveti u crkvi
Domino i Sv. Ivan na Patmosu u crkvi Karmen istaknutoga
napuljskog majstora Andreje Vaccara (1598.–1621.). Na-
puljskom baroku pripadala je danas propala oltarna pala Ime-
na Isusova Girolama Imparata (1573.–1621.), {to se nalazila
u istoj dominikanskoj crkvi. Uz te se slike povezuju i dva
likovna ciklusa s likovima evan|elista iz radionice Caravag-
giova sljedbenika, kalabre{koga slikara Mattije Pretija
(1613.– 1699.), {to se nalaze u crkvi sv.Vlaha i u Biskupskoj
pinakoteci (izvorno crkvi Gospe od Karmena). Tesorijeri
dubrova~ke prvostolnice tra‘ili su 1720. preko dubrova~koga
konzula u Napulja da Carlo dei Frangi izradi skicu oltarne
pale sv. Bernardina, koju }e kasnije naslikati dubrova~ki slikar
Petar Mattei.6 Tesorijeri su o{te}ene slike slali na popravak u
Napulj, gdje su preko dubrova~kih politi~kih predstavnika,
koji su se kretali u napuljskoj eliti, mogli dobiti najbolje
spoznaje o tada{njem likovnom trenutku i o tome kod koga
mogu naru~iti umjetnine primjerene prvostolnici. Svakako,
ju‘nja~kom ciklusu slika s dubrova~koga podru~ja valja pri-
brojiti i oltarnu palu Giovannija Lanfranca (1582.–1647.)
Sv. Kuzma i Damjan s glavnog oltara ‘upne crkve u Lastovu,
jer je autor svojim radom bio vezan za Napulj. Toj skupini
pripada i pala Bogorodica sa sv. Ivanom Krstiteljem i sv. Iva-
nom Evan|elistom u crkvi Karmen Giovannija Angela Cani-
nija (1617.–1666.), koji je poput Francesca di Marije bio
Domenichinov u~enik. Najve}i ciklus fresaka u Dubrovniku
u sveti{tu isusova~ke crkve djelo su Sicilijanca {panjolsko-
ga porijekla Gaetana Garcije, Solimenina |aka u Napulju,
koji je u Dubrovniku boravio izme|u 1735. i 1738. godine.7
Skromni dubrova~ki udio u ju‘notalijanskom baroku odra-
zio se u slikarstvu Dubrov~anina Ignacija Martellinija (1624.
–1656.), koji je slikao minijature za napuljske dominikance,
pak do Benka Staya (1650.–1687.) i Petra Matteija (1670. –
1726.), koji su neko vrijeme boravili u Napulju u~e}i slikar-
stvo.8
Poseban ju‘nja~ki biljeg dubrova~koj prvostolnici dao je i
oltar sv. Bernardina – djelo napuljskog altarista i mramorore-
sca Carla degli Frangija,9 koji je izradio i mramorne intarzije u
Pogled na oltar u crkvi sv. Vlaha sa sve~anom liturgijskom opremom (foto: Bo‘idar Gjuki})
View of the altar in the Church of St Blaise with liturgical furnishings
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Mo}niku dubrova~ke prvostolnice, bliske onima iz samostan-
ske crkve opatije Monte Cassino i kripte prvostolnice u Ba-
riju.
Ovih nekoliko skica politi~kih i kulturnih veza Dubrovnika
i Napuljskoga Kraljevstva najrje~itije govore o njihovu
sna‘nom intezitetu, pa je stoga i razumljivo da su dubrova~ke
crkve i samostani u poslijepotresnom vremenu intezivno
nabavljali potrebne liturgijske predmete upravo u istom cen-
tru gdje su nabavljali slike, oltare i kipove. Stoga nas ne
treba ~uditi relativno velik broj dosad neuo~enih napuljskih
zlatarskih predmeta u Dubrovniku i okolici, kojima se dosad
nitko nije bavio.
Napuljsko barokno zlatarstvo bilo je iznimno va‘na dionica
op}eg europskog zlatarstva 17. i 18. stolje}a i svojom kakvo}om
i nazo~no{}u u Dubrovniku ono potvr|uje svoju iznimnu
va‘nost na Sredozemlju tijekom baroknoga razdoblja.
U crkvi sv. Vlaha u Dubrovniku ~uva se zanimljiva skupina
liturgijskih predmeta od srebra, koji tvore sve~anu liturgijsku
opremu glavnoga oltara Sv. Vlaha, {to se izla‘u samo tijekom
najve}ih blagdana. Na baroknom oltaru mleta~kog altarista
Francesca Cabiance tada bude izlo‘eno osam srebrnih svije}-
njaka, {est velikih i ~etiri male srebrne palme, kao i prije
liturgijske reforme {ezdesetih godina 20. stolje}a i komplet
od tri kanonske plo~e.
Jedan komplet ve}ih srebrnih baroknih svije}njaka (v. 65,4
cm, {. 18,3 cm) ima baze u obliku krnje piramide s no‘icama
formiranima od rocaillesa. Rubovi baze ukra{eni su ote‘alim
baroknim volutama, po sredini bo~nih ploha nalaze se kru‘ni
medaljoni, a samo na jednom od medaljona ugraviran je lik
sv. Vlaha odjevenoga u biskupski ornat. Razvedeni nodusi
vode do kru{kolikog sredi{njeg trostranog me|uprstena,
ure{enog girlandama i istaknutim viticama. [koljkasto for-
mirane kartu{e obrubljene girlandama centralni su ukras no-
dusa. Vrh svije}njaka rastvara se u cvjetno formiranu krunicu
razigranu viticama. Svije}njak je ozna~en zlatarskim ‘igom
(kruna nad brojkom 803) – oznakom Napulja za godinu 1803.,
a ta se oznaka prestala upotrebljavati 1808., kada je Gioac-
chino Murat ukinuo plemenitu bratov{tinu napuljskih zlata-
ra.10 Uz dr‘avni ‘ig Napulja na svije}njaku je i ‘ig nepozna-
Srebrni svije}njak s glavnog oltara u crkvi sv. Vlaha, nastao u napul-
jskoj radionici majstora AP 1803. godine (foto: B. Gjuki})
Silver candlestick from the high altar in St Blaise’s, created in the
Neapolitan workshop of Master AP, 1803
Srebrni svije}njak iz crkve sv. Vlaha, nastao 1769. u napuljskim radi-
onicam (foto: B. Gjuki})
Silver candlestick from the Church of St Blaise (Vlaho) created in
1769 in Neapolitan workshops
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toga napuljskog zlatara (AP u pravokutniku s brojkom 03),
~iji se ‘ig nalazi i na pokaznici u samostanu S. Maria della
Lobra u Massalumbri, datiranoj 1818. Na vi{e predmeta od
srebra u privatnim zbirkama u Napulju nalazi se isti ‘ig i
povezuje se s Angelom Prizzijem, aktivnim tijekom ve}eg
dijela prve polovice 20. stolje}a.11 Dubrova~ki komplet
svije}njaka vrlo je srodan kompletu svije}njaka s glavnog
oltara kolegijalne crkve sv. Nikole u Bariju.
Drugi komplet od {est srednjih srebrnih baroknih svije}njaka
(v. 59,8 cm, {. 16,1 cm) kako }emo vidjeti iz sljede}eg izla-
ganja ne{to stariji (iz 1769.) bio je uz komplet manjih
svije}njaka (izra|enih 1767.) uzor najmla|em kompletu, koji
tvr|im kasnobaroknim likovnim jezikom ponavlja mekane
barokne rocaillese. Baza je u obliku krnje piramide razigra-
ne rocaillesima, viticama akantusovih listova i kartu{ama, u
kojima je ugravirano »ANNO D. 1769«, a na tre}oj kartu{i
nalazi se lik sv. Vlaha u biskupskom ornatu kako blagosli-
vlje dijete. Taj komplet svije}njaka nema ‘igove konzula
Zlatarske bratov{tine ni zlatara, nego ve} dr‘avni ‘ig Na-
pulja (NAP s krunom).
Tre}i komplet manjih srebrnih baroknih svije}njaka (v. 42,9
cm, {. 12,8 cm) bio je prototip za postupnu nabavu ostalih
dvaju mla|ih kompleta, a u kartu{ama baze nalaze se dva
ugravirana natpisa »ANNO D. 1767«. Pored tih natpisa u
tre}oj kartu{i ugraviran je lik sv. Vlaha kako blagosljivlje
dijete, a u drugoj ruci nosi grebalo – simbol svog mu~eni{tva.
Prvi likovni dojam dubrova~kih svije}njaka nastalih u na-
puljskim radionicama govori da se radi o posve druga~ijem i
naprednijem likovnom jeziku negoli je to slu~aj s uobi-
~ajenim mleta~kim importom toga razdoblja. Mleta~ki svije}-
njaci mnogo su konzervativniji i odudaraju tipologijom i
oblikom od ju‘notalijanskih primjera. Kao na uzor razvoja
dubrova~kim svije}njacima treba obratiti pozornost na kom-
plet srebrnih svije}njaka iz 1684. iz prvostolnice u Gravini u
talijanskoj pokrajini Apuliji.12 Dubrova~ki svije}njaci, za
razliku od starije talijanske skupine, imaju razigranu bazu u
obliku krnje piramide, istaknutije bo~ne volute, koje se poja-
vljuju i na gornjim elementima, sredi{nji je nodus ote‘alije
forme, zadobiv{i kru{kolik izgled, a zadr‘ava se razigrani
srebrni tanjuri} s nosa~em svije}a u gotovo izvornoj formi.
Srebrnoj opremi glavnog oltara pripada i komplet kanonskih
plo~a (cartagloria), koji se sastoji od dvije manje (v. 30,6
cm, {. 20,8 cm) i jedne ve}e plo~e (v. 52,8 cm, {. 51,6 cm).
Unutar ostakljenih plo~a nalaze se tiskani liturgijski teksto-
vi: Sacrum Convivium, Initium Sancti Evangelii secundum
Joannem, Lavabo inter inocentes. Tri kanonske plo~e obliko-
vane su od srebrnog lima i pri~vr{}ene srebrnim ~avli}ima na
drvenu podlogu. Komplet kanonskih plo~a iznimnog je kro-
matskog efekta glatkih i ispup~enih povr{ina iskucanih ro-
caillesa, {to tim uobi~ajenim liturgijskim predmetima daje
vertikalni naglasak u rasporedu vitica akantusova li{}a i
{koljkastih rocaillesa. Zreli zlatarski rad ~vrste forme, jasno
iskucanog ornamenta u dinamizmu suprotstavljanja glatkih
Srebrni svije}njak iz crkve sv. Vlaha, nastao 1767. u napuljskim radi-
onicama (foto: B. Gjuki})
Silver candlestick from the Church of St Blaise (Vlaho) created in
1767 in Neapolitan workshops
Manja srebrna kanonska plo~a, nastala 1784. u Napulju – nosi konzu-
larni ‘ig Biagia Giordana (foto: B Gjuki})
Small silver canonical plaque created in 1784 in Naples – bearing the
consular stamp of Biagio Giordano
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sredi{njih kartu{a i baze tom kompletu kanonskih plo~a daje
istaknuto mjesto u dubrova~koj zlatarskoj ba{tini, izdvajaju}i
ga od mleta~kog importa i doma}ih preradbi importiranih
primjera.
Sve tri kanonske plo~e imaju bris ~isto}e srebra, to jest cik-cak
liniju – ziselierstuch, te dr‘avne i majstorske ‘igove. Dr‘avni
napuljski ‘ig s krunom s tri izbojka i slovima NA ispod kojih
je brojka 84 ozna~ava da su kanonske plo~e nastale 1784. u
Napulju. Uz taj ‘ig se nalazi i konzularni ‘ig napuljske Zlatar-
ske bratov{tine plemenite umjetnosti za srebro – Biagia Gior-
dana (u trolistu su slova B G C(console)). Napuljski zlatar Bia-
gio Giordano bio je zlatarskim konzulom za godine: 1774.,
1790., 1793., 1798. i 1807. Izradio je mo}nik sv. Roka za prvo-
stolnicu u Ruvu u Apuliji i bistu – mo}nik sv. Maksima u
prvostolnici u Pennu.13 Ovaj dubrova~ki komplet kanonskih
plo~a nadopunio je spoznaje talijanskih kolega o zlatarskoj  i
konzularnoj aktivnosti uistinu kvalitetnoga napuljskoga ka-
snobaroknog zlatara.
Baroknoj opremi glavnog oltara u crkvi sv. Vlaha pripadaju
i dva kompleta srebrnih oltarnih palmi. Na ~etvrtastoj bazi
od posrebrene mjedi pri~vr{}na je srebrna vaza, ispup~enoga
kru{kolikog sredi{njeg dijela, prekrivenog iskucanim roca-
illesima, kartu{ama u prepletu akantusovih vitica, a dvije
svinute vitice tvore i rukohvat. U drvenom nosa~u u~vr{}ena
je srebrna palma, formirana u obliku florealnog prepleta. Iz
sredi{njeg cvijeta izbijaju radijalno postavljene vitice i
cvjetovi, oblikuju}i dojmljiv aran‘man, fino dora|en cizeli-
ranjem. U Dubrovniku se ~uva i veliki srebrni komplet srebr-
nih palmi na glavnom oltaru u franjeva~koj crkvi Male bra}e,
ali on potje~e iz 19. stolje}a, kao i ~etiri palme iz crkve sv.
Vlaha – tako|er iz 19. stolje}a. Komplet iz crkve sv. Vlaha,
koji tvori {est srebrnih oltarnih palmi (v. 110,4 cm, {. 32,4
cm), nosi ‘igove napuljskog zlatara Biagia Giordana iz 1776.
godine, ranije uo~enoga u funkciji zlatarskoga konzula, a
ovdje kao autora.14 Dubrova~kom kompletu vrlo je blizak
komplet srebrnih oltarnih palmi iz prvostolnice u Lecceu.
Me|u poznatim umjetninama iz Dubrovnika objavljenima u
znanstvenoj literaturi kao djelo dubrova~kih zlatara jest i
pokaznica iz dubrova~kog samostana Sigurata. Pokaznica iz
Gospe od Sigurate, ovalne, strmo svedene baze, kru{kolike
forme (v. 27,5 cm, {. 11,8 cm), ima u ~etiri razdvojena polja
iskucane {koljkaste kartu{e isprepletene s viticama akantu-
sovih listova. Bo~no je na bazi urezan natpis »13. Debre. 1744.
Coñ. Di Fabri«. Iznad baze na okrugloj sferi nalazi se srebrni
lijevani lik an|el~i}a raskriljenih ruku s remenom preko ra-
mena i perizomom. Ponad an|el~i}eve glave di‘e se zrakasta
theca, okrunjena kartu{om i istokra~nim kri‘em. Dosad se
ona povezivala s godinom 1741. i s dubrova~kim zlatarstvom.15
Smatramo da se radi o kvalitetnom radu napuljskih zlatara,
premda na pokaznici zrakastog tipa nema nikakva zlatarskog
‘iga. Dubrova~ku bih pokaznicu pripisao napuljskom zlataru
Giovanu Battisti D’Auli, autoru gotovo identi~ne pokaznice
iz opatijske crkve San Bartolomeo in Galdo, koja je datirana
1742. godine (lijevana figura Bogorodice, crveni dragi kamen
na kri‘u ponad pokaznice i ~etiri no‘ice baze jedine su
razlike).16 Giovan Battista D’Aula bio je biran za konzula
napuljske Zlatarske bratov{tine vi{e puta u vremenskom
rasponu od 1702. do 1742. Njemu pripisana dubrova~ka po-
kaznica bila bi posljednji poznati zlatarski uradak toga vrsnog
napuljskog zlatara. Ina~e je ovaj tip pokaznice nastao krajem
17. i po~etkom 18. stolje}a u napuljskim zlatarskim radioni-
cama i nekoliko desetlje}a bio najra{irenijim tipom pokaznice
na talijanskom jugu. Jedan od najstarijih primjera ove skupine
pokaznica je iz crkve Krista Kralja (Cristo Re), a sada je u
crkvi samostana celestinskih benediktinki u Luceri.17 Taj tip
pokaznice tijekom 18. stolje}a do‘ivljavao je svoju preo-
brazbu, {to je vidljivo na primjerima iz prvostolnice u Troi,
crkve Santa Maria Assunte u Biccari, crkve San Giovanni
Battista u Motta Montecorvino (1742.), crkve sv. Nikole u
Bariju (1785.). U 19. i po~etkom 20. stolje}a tip pokaznice s
mikroskulpturom an|ela ra{irenih ruku nad sferom do‘ivjet
}e preobrazbu u reducirani klasicisti~ki oblik s ve} istro{enim
kalupom za lijevanje lika an|el~i}a, kao {to je vidljivo na
primjerima iz crkve Santa Maria di Loreto u Roseto Valfortore
(1832.) i crkve San Giacomo u Lucceri ( sredina 20. st.).18
Ve}a kanonska plo~a, nastala 1784. u Napulju – nosi konzularni ‘ig
Biagia Giordana, napuljskog zlatara (foto: B. Gjuki})
Larger canonical plaque created in 1784 in Naples – bearing the
consular stamp of Biagio Giordano, Neapolitan goldsmith
7. Detalj kanonske plo~e sa ‘igom Napulja iz 1784. i konzularnim
‘igom Biagia Giordana, napuljskog zlatara (foto: Bo‘o Gjuki})
7. Detail of canonical plaque with stamp from Naples of 1784 and the
consular stamp of Biagio Giordano, Neapolitan goldsmith
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U dominikanskom samostanu u Dubrovniku ~uva se pokaz-
nica istoga zrakastog tipa, poligonalnog ostakljenog otvora.
Od izvorne pokaznice iz 18. stolje}a sa~uvan je samo gornji
dio, a nodus s lijevanim an|eoskim likom i okruglo svede-
nom neostilskom bazom na no‘icama nastao je u austrijskim
radionicama 19. stolje}a. Ovom tipu zrakaste pokaznice s
nosa~em u formi an|ela raskriljenih ruku pripada i doma}a
preradba dubrova~kog zlatara Miha Gle|evi}a (Dubrovnik,
oko 1710. – Dubrovnik, 1783.), sa~uvana u dominikanskom
samostanu u Dubrovniku (v. 50,6 {. 8,2 cm),19 na kojoj
dubrova~ki zlatar kopira u tehnici cera perduta figuru an|ela,
ali tehni~ki nedorastao nije bio u mogu}nosti izraditi kvali-
tetnu srebrnu sferu poput one iz Sigurate – djelo napuljskog
zlatara.
U hrvatskoj povijesti umjetnosti dosad se od ju‘notalijan-
skih pokaznica poznavala samo rokoko pokaznica iz franje-
va~kog samostana na [irokom Brijegu u Hercegovini s lijeva-
nim likom sv. Mihovila Arkan|ela (1767.), iznimno vrijed-
nim primjerkom napuljskoga zlatarstva 18. stolje}a u {irim
europskim razmjerima.20 Mleta~ki tipovi pokaznica, koje
naj~e{}e imaju okruglo svedene baze s amforastim nodusom,
zrakastu soleu ponad koje je obi~no lik uskrsloga Krista,
tipolo{ki su posve razli~ite od napuljskog i rimskog tipa.
Napuljski barokni tip pokaznice primjenjuje za sredi{nji
nodus lijevanu skulpturu i ote‘alu zrakastu soleu s bogatom
profilacijom. Napuljske pokaznice sa skulpturom an|ela
o}ito su utjecale na dubrova~ko zlatarstvo druge polovice
18. i prve polovice 19. stolje}a. Izravno kopiraju}i odlije-
vanjem, dubrova~ki zlatar Miho Gle|evi} tijekom druge
polovice 18. stolje}a, kako je ve} re~eno, izra|uje gornji dio
pokaznice s bazom na ka{tilac iz 15. stolje}a. Drugi dubrova-
~ki zlatar, Nikola \ivovi} iz prve polovice 19. stolje}a, za
franjeva~ki samostan u Kuni na poluotoku Pelje{cu napuljski
predlo‘ak banalizira do karikature, zatvaraju}i razvojni li-
kovni put kopiranja kvalitetnog baroknog uzorka do neoba-
rokne lo{e kopije.21 On zapravo prera|uje Gle|evi}ev pred-
lo‘ak s obla~i}em, a ne sa sferom, {to je zahtijevalo visoku
tehni~ku razinu, koju taj dubrova~ki majstor posustalog 19.
stolje}a nije imao.
Ve}a srebrna oltarna palma, nastala 1776. u radionici napuljskog zla-
tara Biagia Giordana (foto: B. Gjuki})
Larger silver palm created in 1776 in the workshop of Neapolitan
goldsmith Biagio Giordano
Manja srebrna oltarna palma, nastala 1776. u radionici napuljskog
zlatara Biagia Giordana (foto: B. Gjuki})
Smaller silver palm created in 1776 in the workshop of Neapolitan
goldsmith Biagio Giordano
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Napuljski }e zlatari tijekom prve polovice 19. stolje}a za-
dr‘ati istu kompoziciju zrakastog tipa pokaznice s lijeva-
nom figuricom an|ela uzdignutih ruku, ali uistinu na mnogo
ve}oj likovnoj razini nego je to slu~aj s vrlo banaliziranim
dubrova~kim primjerima. 19. je stolje}e bilo vrijeme stilskih
lutanja, pa se mo‘e slobodno re}i da poslije baroknog stil-
skog razdoblja nije nikada odgovoreno na kompleksan
zahtjev izrade ujedna~enih liturgijskih predmeta jasnoga stil-
skog odre|enja.
Prepoznatljiv lik an|el~i}a raskriljenih ruku, pogodan za
kopiranje, po~etkom 18. stolje}a susre}e se na mo}niku sv.
Anastazija Magundata iz Gravine, koji je izvorno bio dijelom
danas propale pokaznice.22 Napuljski zlatar Francesco Ave-
lino, aktivan od 1708. do 1751., izradio je srebrni svije}njak
s figurom vrlo sli~nog an|el~i}a, fine modelacije, bliske sku-
pini an|el~i}a s razmatranog tipa pokaznica.23 Iz Volturare
potje~e pokaznica iz prve polovice 19. stolje}a24 s klasicizi-
raju}im crtama zrakaste pokaznice, koja ponavlja lik an|el-
~i}a na pozla}enoj sferi, potvr|uju}i da se i u Italiji zbivao
proces pojednostavljivanja baroknih predlo‘aka u vremenu
lutanja provincijskih majstora, jer je vrijeme velikih zlatar-
skih radionica bila pro{lost, i kada srebrnarska produkcija s
juga seli prema sjeveru, zajedno sa seljenjem centara vlasti.
Napuljski zlatar Christophoro Angeli je 1729. izradio mo}ni-
ke: LXXXVII. – mo}nik sv. Jakova apostola, XCI. – mo}nik
drva sv. Kri‘a, i CXXX. bl. Antuna Fatatije. Rizni~ari Gospe
Velike 26. III. 1729. uputili su kapetanu Niku Gle|evi}u u
Napulj pismo u kojem su tra‘ili da se kod napuljskog zlatara
Cristofora Angelija naru~i {est srebrnih »pokaznica«, to jest
oltarnih mo}nika s ostakljenim otvorom za ulo‘nice. Na-
puljski je zlatar nudio da izradi i novi mo}nik lijeve ruke sv.
Vlaha i tra‘io je da mu se u tu svrhu po{alju precizne dimen-
zije sve~eve ruke. Rizni~ari Gospe Velike bili su uputili 44½
unce srebra i jednu srebrnu {ipku od 11 unca. Uz to su rizni~ari
zaklju~ili da se, ako uzmanjka srebra, naprave manje pokaz-
nice – mo}nici. Iz dopisa kapetana Nikole Gle|evi}a od 26.
rujna 1729. zaklju~uje se da je do{lo do spora s napuljskim
zlatarom Cristoforom Angelijem jer on nije htio raditi pokaz-
nice za iznos koji mu se nudio.25 Tada se odustalo od izrade
mo}nika lijeve ruke sv. Vlaha, a napravljene su samo tri po-
kaznice – mo}nika s kvalitetnim srebrnim reljefom orla, i ti
su mo}nici ozna~eni zlatarskim ‘igom zlatarskoga konzula
Napuljskoga Kraljevstva za godinu 1729. Geronima Di Be-
nedetta (G.B.C.).26 Autorskim zlatarskim ‘igom toga na-
puljskog zlatara ozna~en je komplet kanonskih plo~a iz pr-
vostolnice u Giovinazzu.27 Uz konzulski ‘ig Geronima Di
Benedetta tu je i dosad u talijanskoj znanstvenoj literaturi
nepoznat majstorski ‘ig (C.A.) Cristofora Angelija. Tri dubro-
va~ka mo}nika iznimno su va‘na za uspostavljanje likov-
nog repertoara jednoga nepoznatog napuljskog zlatara,
kojega poznajemo igrom povijesne slu~ajnosti iz arhivskih
izvora i sa~uvanih umjetnina. O vezama s talijanskim jugom
govori i podatak da je u dubrova~koj dr‘avnoj kovnici nov-
ca, vjerojatno ju‘notalijanskog podrijetla, radio graver Gio-
vanni Carlo Deangelis (ex incisore e copista della zecca co-
munis), ali mu se zasad ne mogu pripisati nikakvi predmeti
od plemenitih kovina izra|eni u Dubrovniku.28
Blizak napuljskom zlatarskom krugu, koji je imao velik
utjecaj na dubrova~ko barokno i klasicisti~ko zlatarstvo, jest
mo}nik sv. Pelenice – LXXVI. iz Mo}nika dubrova~ke prvo-
stolnice. Na tom mo}niku postignuti su iznimni koloristi~ki
efekti chiaro-scura i dinamizam postavljanjem figuralnih
prikaza na istaknute dijelove povr{ine. Na vrhu mo}nika
postavljena je figuralna skupina Bogorodice iznad Krista u
jaslicama, iznimno izdu‘enog vrata, okru‘ena dvama an|e-
lima. Tom mo}niku trebat }e u budu}nosti posvetiti posebnu
studiju zbog njegove va‘nosti u cijelom jadranskom baze-
nu. Odre|ene sli~nosti u figuralnim rje{enjima, posebno
modelirani vegetabilni motivi i efekt razigranosti oblika,
pribli‘avaju taj divot-mo}nik napuljskom zlataru Antoniju
Avitabilu, poznatom po suautorstvu sa zlatarom Domenicom
Marinellijem u izradbi srebrnog oltara sv. Nikole u Bariju.29
Pri odabiru dr‘avnih narud‘ba o~ito se pozorno odlu~ivalo o
tome gdje }e se naru~iti, izbjegavaju}i Mletke, a vezuju}i se
uz Rim, \enovu i Napulj kao mjesta nabave umjetni~kih
predmeta. O monetarnim vezama i kretanju plemenitih kovi-
na u Napuljskom Kraljevstvu vodilo se ra~una i u Dubrov-
niku, kako svjedo~i sa~uvani rukopis u Dr‘avnom arhivu u
Dubrovniku: Mem.a. per libera estraz.ne dal regno di Napo-
li delle monete forestiere, si di oro come argento 1755.30
Detalj srebrne oltarne palme sa ‘igom Napuljskoga Kraljevstva za 1776. godinu i zlatara Biagia Giordana (foto: B. Gjuki})
Detail of silver palm with the stamp of the Kingdom of Naples of 1776 and of goldsmith Biagio Giordano
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Uz riznice dviju najzna~ajnijih sakralnih gra|evina u Du-
brovniku i Dubrova~koj Republici primjera napuljskog zla-
tarstva ima i u riznicama prosja~kih redova. Me|u baroknim
srebrnim kale‘ima u franjeva~kom samostanu Male bra}e u
Dubrovniku ~uva se zanimljiv kale‘ s razvedenom lijeva-
nom bazom, bogate figuracije (v. 23,5 x {. ~. 2,5 s {. b. 12,1
cm). Izme|u prepleta vitica, florealnog ornamenta i an|eoskih
glavica nalaze se sveta~ki likovi s prepoznatljivm ikono-
grafskim atributima: sv. Petar s klju~evima, sv. Pavao s ma~em
i sv. Andrija s dvije ribe. Na dnu ko{arice kale‘a izvedene u
tehnici lijevanja nalazi se utisnut dr‘avni ‘ig Napuljskoga
Kraljevstva, ali bez ~itljive godine, i konzulari ‘ig (S.A.C. u
krugu). Radi se o Sebastianu Avitabilu, koji je bio zlatarskim
konzulom 1715., 1717., 1721., 1724. i 1726. Dubrova~ki je
kale‘ mogao nastati u vremenskom rasponu od 1715. do 1726.
godine. Ina~e je kao zlatar upotrebljavao svoj zlatarski ‘ig
(S.A. u kvadratu), a radio je za riznicu prvostolnice u Amal-
fiju i u apulijskoj Gravini.31 Na kru{kolikom lijevanom no-
dusu izme|u prepleta an|eoskih glavica i biljnih vitica
smje{teni su prikazi: uskrsloga Krista, sv. Josipa i Bogorodi-
ce. Ko{arica kale‘a ukra{ena je bogatom plasti~nom dekora-
cijom an|eoskih glavica u kartu{ama, a izme|u tri lika: sv.
Ivana, sv. Luke i sv. Marka. U zbirci srebrnih predmeta u
apulijskoj Gravini ~uva se kale‘ koji je izra|en po istom
kalupu u tehnici lijevanja, a izme|u apulijskoga i dubrova~-
koga kale‘a postoje samo razlike u ikonografskom progra-
mu. Svi su sveta~ki likovi na talijanskom kale‘u izostavljeni,
izuzev{i lika Bogorodice Bezgre{nog Za~e}a, a sva ostala
mjesta gdje su se oni nalazili na talijanskom su primjeru praz-
na. Jedino su na ko{arici talijanskoga kale‘a umjesto likova
evan|elista smje{tena tri an|ela {to nose simbole muke Kri-
stove. Kalupi po kojima su lijevani elementi dubrova~koga
kale‘a su istro{eni, manje ~vrstih obrisa i o~ito je talijanski
kale‘ stariji. To se mo‘e utvrditi na osnovi kompariranja o{trine
reljefa, o~ito izvedenih ranije. Drugi srodan rad – kale‘ sa
simbolima muke Kristove – potje~e iz Museo Palazzo Pier-
santi u Matelici.32
U crkvi Gospe od Rozarija biv{eg dominkanskog samostana
u Vignju na poluotoku Pelje{cu ~uva se lijep kasnobarokni
kale‘ (v. 24,6 x {. b. 10,45 x {. ~. 8 cm) nastao u napuljskim
radionicama. Poligonalna baza elegantne forme ukra{ena sti-
liziranim biljnim ornamentom u kartu{ama vodi do kru{ko-
likog nodusa jednostavne forme. Izdu‘ena ~a{ka kale‘a ima
ko{aricu s biljnim kartu{ama izvedenu u tehnici iskucavanja.
Svi elementi kale‘a ozna~eni su dr‘avnim ‘igom Napuljsko-
ga Kraljevstva za 1776. godinu. Sli~an kale‘ ~uva se u rizni-
ci kolegijalne crkve sv. Nikole u Bariju. Na vignjanskom
kale‘u ne nalazi se ni konzularni niti majstorski ‘ig, ali taj
kale‘ po svojoj likovnoj kvaliteti i eleganciji spada u viso-
kokvalitetne primjerke napuljskoga zlatarstva.
U zbirci liturgijskih predmeta u dominikanskom samostanu
u Dubrovniku nalazi se malo srebrno zvono (v. 10,35 x {. 5,1
cm) ukra{eno jednostavnim biljnim ornamentom, nastalo
tako|er u napuljskim radionicama. To je zvonce realizirano
u punom srebru, ljevkastog oblika i prstenova. Fito-orna-
ment smje{ten je u gornjoj zoni zvona, a izra|en je od nasu-
protno postavljenih voluta lisnatog ornamenta, dok je u
sredi{njoj zoni biljni ukras lisnatih plameta s tri polja. U dva
polja nalaze se plitko ugravirani prikazi orlova, a tre}e polje
je prazno, bez ugraviranoga grba. Na zvonu se nalazi ‘ig
Napulja (NAP) s krunom – tipa koji ozna~uje upotrebu od
Mo}nik Pelenice (LXXVI – broj prvostolnog inventara) – mo‘da rad
napuljskog zlatara Antonija Avitabla (foto: B. Gjuki})
Reliquary of the Napkin (LXXVI. – cathedral inv. no.) – perhaps the
work of Neapolitan goldsmith Antonio Avitablo
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1619. do 1680. godine po periodizaciji Elija i Corrada Catel-
la. Zvono iz prvostolnice u Luceri iz 1642. evidentno je izra-
dio isti umjetnik, odnosno nastalo je u istoj radionici.33
U dominikanskom samostanu u Dubrovniku ~uva se i ~esti~-
njak (v. 20,6 x {. 8,5 cm) koji je nastao u istoj napuljskoj radio-
nici kao i zvonce, jer se na ~a{ki ~esti~njaka od iskucanog i
graviranog srebra nalazi isti repertoar motiva. Na poklopcu su
tri medaljona sa simbolima muke Kristove, a u donjoj zoni
~esti~njaka nalaze se tri medaljona s prikazima Veronikina
rupca, Kristove haljine i pijetla na stupu bi~evanja. Baza i
nodus izvedeni su od pozla}enog bakra, a na vrhu ~esti~njaka
nalazi se istokra~ni kri‘ od stupnjevanih elemenata. Istoj ra-
dionici treba pripisati ~esti~njak iz San Bartolomea in Galdo,
datiran izme|u 1630. i 1650., i iz Gravine, gdje se ~uva ~es-
ti~njak u istoj kombinaciji srebrne ~a{ke s poklopcem i baze s
nodusom od pozla}enoga bakra.34
U istom samostanu ~uva se i srebrni barokni kale‘ (v. 23,5 x {.
~. 9 x {. b. 11,3 cm) iz sredine 17. stolje}a, koji u svojoj osnovi
predstavlja razvojni stupanj starije tipologije s kraja 16.
stolje}a, {to je pretrpio metamorfozu u novi barokni oblik.
Okruglo svedena baza rubno je ukra{ena standardnim reperto-
arom anti~kih motiva, a samu bazu prekriva pravilno postav-
ljen sustav an|eoskih glavica i kartu{a s biljnim rukovetima.
Nodus jajastog oblika ponavlja an|eoske glavice i florealni
ornament s tri biserna niza ispod an|eoskih glavica. Isti raspo-
red i likovni repertoar ponavlja se i na iskucanoj ko{arici ka-
le‘a. U apulijskoj Gravini ~uva se primjerak identi~an dubro-
va~kom, koji na‘alost nema sa~uvan ni jedan vidljiv zlatarski
‘ig.35 Istoj skupini pripadaju kale‘i iz Lucere, Rutigliana, Mu-
seo di Guardia Sanframondi, Assisija, a radi se o netipi~nom
baroknom tipu s leit motivom bisernih nizova.36
Me|u liturgijskim predmetima 19. stolje}a jedna je pokazni-
ca nastala u austrijskim radionicama druge polovice 19.
stolje}a. Zapravo se radi o adaptaciji o~ito starije barokne
pokaznice napuljskoga tipa – izvorno sa~uvanoga baroknog
zrakastog tijela bez ‘igova, izuzev kasnije stavljenog novo-
ga austrijskog ‘iga. Pokaznici je preoblikovan nodus s likom
an|ela ra{irenih ruku i kru‘na baza s no‘icama u neobarok-
Srebrni kale‘ iz franjeva~kog samostana Male bra}e u Dubrovniku,
koji nosi konzularni ‘ig napuljskog zlatara Sebastiana Avitabla (foto:
B. Gjuki})
Silver chalice of the Franciscan Minorite Monastery, Dubrovnik, bearing
the consular stamp of Neapolitan goldsmith Sebastiano Avitablo
Detalj ko{arice kale‘a s konzularnim ‘igom Sebastiana Avitabla i ‘igom
Napuljskoga Kraljevstva (foto: B. Gjuki})
Detail of decorative feature of bowl of chalice with consular stamp of
Sebastiano Avitablo and stamp of Kingdom of Naples
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nom stilu. Detaljan rad na pregledavanju ostalih liturgijskih
predmeta u dominikanskoj crkvi vjerojatno }e pru‘iti jo{
spoznaja o ju‘notalijanskom utjecaju na razvoj dubrova-
~koga baroknog zlatarstva.
Posebna skupina dosad nedefinirane kategorije liturgijskih
predmeta u dubrova~kom kraju jest skupina kasnorenesan-
sno-ranobaroknih kale‘a iz druge polovice 16. i 17. stolje}a
s jo{ nazo~nim renesansnim utjecajem, okruglih i strmo sve-
denih baza s jajastim nodusom melonen tipa i ko{aricama
izvedenima na proboj. Ti su kale‘i pripisani napuljskim ra-
dionicama druge polovice 16. stolje}a, uz polagano stilsko
razvijanje tijekom 17. stolje}a. Izra|ivali su ih nepoznati
zlatari jednostavnim izborom motiva, ponaj~e{}e klasi~nog
repertoara: ovulusa, voluta, kimacije, skvama uz jednosta-
van izbor biljnih motiva.37 Jedan se izraziti primjerak ovog
tipa kale‘a ~uva u franjeva~kom samostanu Gospe Delorite u
Kuni,38 ima ih vi{e sa~uvanih na Lopudu, Lastovu i u Dubro-
vniku. Radi se o jednoj vrlo ra{irenoj skupini. Svi su bez
ikava zlatarskog ‘iga, nodusa i baze ponajvi{e od pozla-
}enoga bakra i ~a{ke od pozla}enoga srebra. Tu skupinu ka-
le‘a treba na osnovi komparacije vezati uz napuljske radio-
nice jer se posve razlikuju od mleta~kog tipa kale‘a 17. i 18.
stolje}a. Na istom tipu baze i jajastog nodusa melonen tipa
nalazi se usa|ena pokaznica zrakastog tipa s nejasnim dr‘av-
nim ‘igom Napulja i majstorskim ‘igom VC u kartu{i iz crkve
sv. Sr|a i Baka u Pridvorju u Konavlima.39
Na kraju mo‘e se sumirati da je talijanski jug imao iznimno
va‘nu ulogu u razvoju dubrova~koga zlatarstva 17., 18., pa i
po~etka 19. stolje}a, a da import iz napuljskih baroknih zla-
tarskih radionica igra zna~ajnu ulogu u pokretnom inventa-
ru dubrova~kih crkava.
Srebrno zvono nastalo u napuljskim radionicama sredinom 17. stolje}a (foto: fra
K. Raji})
Silver bell created in the Neapolitan workshops in the mid-17th century
Srebrno zvono iz Lucere, 1642. (foto: G. Boracessi)
Silver bell from Lucera,1642
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Bilje{ke
1
Ovom prigodom najsrda~nije zahvaljujem talijanskom kolegi Gio-
vanniju Boraccesiju iz Rutigliana u Apuliji, koji mi je u pisanju ovog
rada svesrdno pomogao svojim sugestijama i literaturom. Zajedni~kim
radom upotpunili smo spoznaje o me|usobnom kulturnom pro‘imanju
dviju jadranskih obala tijekom baroknog razdoblja. Na ovome mjestu
zahvaljujem fotografu i dragom prijatelju Bo‘idaru Gjuki}u na strplji-
vosti pri izradi fotografija liturgijskih predmeta, kao i fra Kristijanu
Rai}u iz dominikanskog samostana u Dubrovniku na pristupu samo-
stanskoj zbirci. Isto tako zahvaljujem fra Tomislavu Nosi}u, gvardi-
janu franjeva~kog samostana Male bra}e u Dubrovniku, na dopu{tenju
da se objavi kale‘ iz samostanske zbirke i don Tomi Lu~i}u, rektoru
crkve sv. Vlaha na dopu{tenju da se objave liturgijski predmeti iz
Sve~eve crkve.
2
ILIJA MITI], Nadzornik oru‘anih snaga i guverner oru‘ja 17. do 19.
stolje}a u Dubrova~koj Republici, u: Anali Historijskog instituta JAZU,
12 (Dubrovnik, 1970.), 277–296.
3
ILIJA MITI], O politi~ko-ekonomskim vezama Dubrova~ke Repub-
like i Napulja, u: Pomorski zbornik, 7 (Zadar, 1969.) ; ILIJA MITI],
Ptice za lov kao poklon Dubrova~ke Republike vladaru Napulja, u:
Anali Zavoda za povijesna istra‘ivanja JAZU, 15/16 ( Dubrovnik,
1978.), 113–135; ILIJA MITI], Godi{nji poklon vlade Dubrova~ke
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Summary
Vinicije B. Lupis
Neapolitan Goldsmith Work in Dubrovnik and
Environs
This work treats specimens of Neapolitan goldsmith work of
the 17th and 18th centuries kept in the treasuries of the Du-
brovnik churches and monasteries. In this period, Neapolitan
goldsmith work was among the most advanced in the whole
of Europe. The most important collection is that kept in the
collegial church of St Blaise (Vlaho) in Dubrovnik. Here there
are works with the hallmarks of an unknown Neapolitan gold-
smith, AP, and Biagio Giordano. In the Franciscan Minorites
in Dubrovnik there is a chalice of the goldsmith consul Se-
bastiano Avitablo, and in the Reliquary Room of the Cathe-
dral Treasury there are several reliquaries of the Neapolitan
goldsmith Cristoforo Angeli. In the Dominican Monastery,
the Collection shows several silver liturgical items created in
the Naples workshops of the 17th and 18th centuries. Further
on in the work there is a discussion of the influence of Nea-
politan goldsmith work on Dubrovnik goldsmiths of the 18th
and 19th centuries, particularly when they were making mon-
strances with the figures of angels with outspread wings, the
result of the widespread import of simpler chalices with an
oval node, the bases most often being made of copper gilt.
Key words: chalice, Naples, monstrance, angel
